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韓国の地域社会福祉実践機関「地域社会福祉館」の研究
竹 　並 　正 　宏  
要 　　　約
本研究の目的は，韓国における地域社会福祉館の概念および歴史，地域社会福祉館の設置現況，事
業対象，事業内容，光州地域「某福祉館」の地域社会福祉事業，地域社会福祉館の発展方向に関する
研究である．現在，地域社会福祉館は地域住民に対する直接的なサービスを提供することに役割が集
中されている場合が多く，サービスの連携，調整および統合は相対的に弱い．その原因として，韓国
の社会福祉政策は経済政策を優先しつつも後に回されてきた様々な社会問題に対する対応について，
予算不足，マンパワー不足，国民の認識不足など課題があり，その結果サービスが重複，分散化され
るなどの問題点が生じている．したがって，地域社会における企業，学校，宗教団体，市民団体など
体系的に連携させ，地域社会にある社会資源を効率的に動員させる必要がある．
 ．地域社会福祉館の概念および歴史
韓国における地域社会福祉館（ 
）は，一般的に直接サービス（個人及び家庭
問題等の相談，放課後児童プログラム，給食サービ
ス，老人余暇プログラム，青少年の社会教育プログ
ラム，就職・副業の斡旋など）を提供して，地域社
会を組織して地域社会の福祉問題を解決する中心的
な役割を果たす福祉施設であると理解できる．その
ため，地域社会福祉館は何よりも地域社会住民が自
分たちの欲求を満たすために自発的に利用できる施
設でなければならず，地域社会の福祉問題を解決す
る主体である地域住民が互いに連帯できるように，
彼らが必要な福祉サービスを提供し地域社会問題を
予防・治療する総合的な社会福祉サービスの伝達機
能としての役割を果たさなければならない．
地域社会福祉館に関するこのような一般的な理解
を前提に，		年の保健福祉部の「社会福祉館およ
び在宅福祉奉仕センターの運営に関する業務処理要
領案内」を中心に，地域社会福祉館に関してさらに
具体的な意味を把握していくことにする．この案内
書によると，社会福祉館は地域社会内で一定の施設
と専門人材を備えて，地域社会の人的・物的な資源
を動員し，地域社会の総合的な社会福祉事業を遂行
する社会福祉施設であると規定されている．それゆ
えに，福祉サービスの欲求を持っているすべての地
域住民を対象に，保護サービス・在宅福祉サービス・
自立能力を培うための教育訓練のような福祉サービ
スの提供・家庭機能強化および住民相互間の連帯感
の育成を通した地域社会問題の予防と治療・住民福
祉増進のための総合福祉センターの役割を果たすべ
き点を強調している ．
地域社会福祉館の起源は，

年のイギリスのト
インビー・ホール（ ）

年のアメリ
カのハル・ハウス（ ）のような隣保館運
動（ ）であり，それは貧困者
の居住環境及び労働環境の改善，教育による貧困の
原因を取り除くことに関心を示すものである．この
ため，地域内に限られた貧困階層だけを対象に事後
選別して援助を行う，慈善組織協会事業とはその性
格が異なっている．隣保館は貧しい個人や家族，集
団を対象に相談活動や家庭訪問を行なって貧困者の
困難な状況を共にし，専門性を必要とする問題が生
じた場合には生活環境調査員，心理学者，精神科医
師，職業相談家などを活用する場合もある．
韓国の地域社会福祉館は，	 年にアメリカの宣
教師メリー・ノールズ（! "）が女性啓
蒙運動を目的に元山（ウォンサン）に設立した「パ
ンヨルバン」という隣保館が始まりである．続いて
年にメソジスト教会は現在の「テファ・キリス
ト教社会福祉館」の前身である「テファ女子館」を
創設した．日本の植民地時代に，朝鮮総督府もやは
り#	年代に職業補導と救護事業のために隣保館を
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設置した．終戦後の	年代初頭まで社会福祉館の
事業は外国の援助団体と民間機関を中心に進められ
た．しかし，

年に「住宅建設促進法」によって，
低所得層のための永久賃貸住宅に社会福祉館を設置
することが義務化され，社会福祉館を建設して運営
するのに国庫を補助する指針が備えられることによ
り，政府主導の地域社会福祉館の設立が本格的に始
まった．引き続いて	年代以降，政府および地方
自治体は社会福祉需要に対応する社会的な機構とし
て地域社会福祉館を本格的に設立するようになり，
そのほとんどは民間法人に委託して運営している．
．地域社会福祉館の設置現況，事業対象および事
業内容
それでは，地域社会福祉館は現在どれくらい設置・
運営されており，主な事業対象は誰なのか，さらに
どのようなサービスが提供されているのかを調査し
考察する．
　 ）地域社会福祉館の設置現況
保健福祉部の「		 年度社会福祉館現況」による
と，		 年  月現在全国の社会福祉館は#箇所で
ある．類型別には「イ」型福祉館が箇所，「ロ」型
福祉館が	箇所，「ハ」型福祉館は箇所運営され
ている．運営主体別に分けて調べてみると，社会福
祉法人
箇所，非営利法人
箇所，地方自治体
箇所である．所在別に区分してみると，市地域
箇所，郡地域#箇所，区地域箇所である．地域
別にはソウル箇所，釜山箇所，大邱箇所，仁
川 箇所，大田
箇所，光州箇所，そして全羅南
道 箇所である．＜表 ＞は地域社会福祉館の現況
を整理したものである．
しかし，まだ市地域の	箇所，郡地域の 
箇所に
地域社会福祉館が設置されていない．特に全羅南道
は郡地域#箇所，市地域 箇所に地域社会福祉館が
設置されておらず，京畿道地域とともに全国で地域
社会福祉館がもっとも少なく設定されている地域で
ある．
　）地域社会福祉館の事業対象および事業内容
地域社会福祉館の事業対象は，社会福祉サービス
に対する欲求を持っているすべての地域住民である．
ところで，次に該当する地域住民は一般地域住民に
優先して事業対象とする．

 国民基礎生活保障受給者，次上位階層など，低
所得住民

 障害者，老人，母子家庭など，脆弱階層住民
#
 職業，副業訓練および就職斡旋が必要な住民

 乳児，児童および青少年の保護および教育が必
要な住民

 その他，緊急支援が必要と認められる住民
上記のような対象に対して地域社会福祉館は地域
社会の特性と地域住民の福祉欲求に対する調査結果
をもとに，事業対象を自主的に決定するが，以下の
分野別の単位事業の中で該当する社会福祉館の実情
に合わせたプログラムを選定して行なう．ただし，
上記の優先事業対象者のために 
つ以上のプログラ
ムを選定して行ない，優先事業として指定された下
記のプログラムのうち，分野別に各 つ以上を含め
なければならない．この場合，管轄市長・郡守・区
役所長が地域的な特性を考慮して特に必要と認める
場合，事業分野および単位事業を調整しながら別途
の事業を開発して推進することができる．
地域社会福祉館が地域社会で遂行する事業分野は，
家族福祉事業・地域社会保護事業・地域社会組織事
業・教育文化事業・自活事業等がある．家族福祉事
業の単位事業は，家族関係の増進・家族機能の補強・
家庭問題の解決および治療・扶養家族支援事業に分
けて行なう．地域社会保護事業の細部的な単位事業
は，給食サービス・保健医療サービス・経済的な支
援・日常生活の支援・情緒サービス・一時保護サー
ビスがある．地域社会組織事業は，住民組織化およ
び教育・福祉ネットワーク構築・住民福祉増進・自
発奉仕者の要請および支援者の開発と組織事業を単
位事業とする．教育文化事業の単位事業は，児童お
よび青少年の生涯教育・成人の技能教室・お年寄り
の余暇文化・文化福祉事業が含められる．自活事業
の単位事業は，職業技能訓練・就職斡旋・職業能力
開発・自活共同体育成である．地域社会福祉館事業
の主な内容を整理すると＜表 #＞のようになる．
．光州地域の「福祉館」の地域社会福祉事業
地域社会福祉館の基本的な事業内容を前提としな
がらも，地域社会福祉館事業は福祉館が位置する地
域社会の特徴，地域住民の欲求の差を背景に相当異
なる姿を見せてもいる．それで，光州広域市にある
「福祉館」の地域社会福祉の実践活動を通して地域社
会福祉館の地域社会の福祉活動の様子を考察する．
　 ）光州広域市「福祉館」の現況概要
光州広域市「福祉館」は社会福祉サービスの欲求
を持つ地域社会住民の生活の質を向上させ，低所得
層の自立能力を培い，自立の基盤を造成し，さまざ
まな地域社会問題を予防して治療することによって，
共に生きる住民の相互間の連帯感を育成する目的で
年 月開館した．
光州広域市「福祉館」の施設規模は「ロ」型で，
地下 階，地上 #階の建物である．地下には老人大
学長室，地域児童センター調理室および食堂，セミ
ナー室，地下講堂がある．階には障害者の歯科室，
事務室，料理教室，青少年勉強部屋があり，階に
韓国における地域社会福祉館の実態調査 

表   社会福祉館の運営現況総括（年 月日現在）
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表  市・道別の社会福祉館未設置地域現況（年 月 日現在）
は地域児童センター，美術教室，ピアノ教室が位置
する．#階には自発奉仕者室，成人および児童社会
教育プログラム室がある．
光州広域市「福祉館」で活動している社会福祉職
員の構成は，館長・課長・チーム長・社会福祉士・
運転士・社会的職務・技能教師など# 人となってい
る．技能職および社会的職務を除く職員のほとんど
が社会福祉士 級あるいは 級を持っている．
地域社会の資源動員の内容を調べてみると，月 
回以上持続的に奉仕活動をしているボランティアの
数は名であり，主な支援団体は「サムスン電子
光州工場」など箇所を確保している．支援金と各
韓国における地域社会福祉館の実態調査 

表  地域社会福祉館の主な事業内容
種物品を支援する個人支援者は，	名であり，こ
うした人的・物的資源を合わせて，支援する事業対
象であるクライエントの現況は＜表 ＞のようであ
る．
　）光州広域市「福祉館」の地域社会福祉事業
　（ ）家族福祉事業および主なプログラム
まず，光州広域市「福祉館」の家族福祉事業の内
容を調べてみると，家族関係増進事業は相談を中心
に行なわれる．家族機能補強事業は，地域児童セン
ター・青少年勉強部屋・センター試験勉強部屋・基礎
生活受給対象教育支援が主な事業である．この事業
の中で地域児童センターは「愛と希望が芽生える教
室」という集団指導プログラムを通して，家庭の事
業が困難な理由で社会的な刹那感や心理的な萎縮お
よび疎外感を持っている地域社会貧困階層住民の子
供たちに自信感と自尊心を向上させ，円満な対人関
係を維持するように助けている．家庭問題の解決・
治療事業の主なプログラムについては，低所得家庭
の青少年の情緒・社会的な支援事業である．
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表  光州広域市「福祉館」のクライエント現況
　（）地域社会保護事業および主なプログラム
次に，地域社会保護事業の主な内容である．光州
広域市「福祉館」の保健医療サービスの主なプログ
ラムは無料歯科診療である．これは医療費負担と移
動の不便などにより，歯科診療に消極的なクライエ
ントを対象に口腔疾患を早期に発見したり治療した
りするサービスである．経済的な支援の細部事業は，
出会いの日・フードバンク事業でなされている．情
緒サービスは正月の挨拶奉仕団を中心に運営されて
いる．このプログラムは祝祭日を一人で過ごす地域
の一人暮らしの老人の寂しさを慰める効果と共に，
地域社会の青少年が貧しい隣人に対して関心と愛情
を広げるようにする目的のプログラムである．
　（）地域社会組織事業および主なプログラム
続いて，地域社会組織事業の主な内容を考察して
いく．住民組織化および教育事業で大きな役割を担
うプログラムは，全国平和芸術祭・実習指導・教養
講座・奉仕団事業などである．このうちの一つ，全
国平和芸術祭プログラムは世界平和を祈願するイベ
ントで，法人の創立記念日に合わせて毎年 回実施
される．年第 回の大会を初めに，  回大
会は地方交流イベント， 回の大会は全国平和
芸術祭として開催され，多様な形態の文化芸術イベ
ントと共に平和理念を伝えている．
福祉ネットワークの構築は，住民サービスの向上
や地域社会発展等の調査および実態調査・障害者と
健常者が一緒にする $% &'・学校社会事業・
地域社会福祉協議体の活動を中心に行なわれる．
特に$% &'プログラムは，障害者の社会的
な発達および成長のために，障害者と健常者が一緒
に行う多様な統合プログラムに参加する機会を提供
するものである．このプログラムを通して障害者の
社会性を向上させ，地域社会統合に寄与するもので
ある．さらに障害者に対する認識を変化させ，差別
をなくして望ましい価値観を形成できるようにする
プログラムである．
住民福祉増進事業としては，敬老慰問・住民便宜
施設の提供・ニュースレターの制作および配布事業
がある．自発奉仕者の養成および支援者の開発・組
織支援事業として，支援者の管理・自発奉仕団体組
織および管理・広報活動などのプログラムを活用す
る．このうち，敬老慰安事業の主なプログラムは地
域住民に貧しい地域社会のお年寄りと共に参加する
機会を提供するもので，子供の出し物・伝統遊び・
主婦による公演などが一緒に開催される．さらに，
対象のお年寄りにさまざまな公演と一緒にプレゼン
トを配り生活に活力を吹き込むことが目的である．
何よりもこのプログラムは，地域社会の児童と青少
年に親孝行と愛情を実践することを経験させること
により，共に生きていく美しい地域共同体作りを拡
大することに意味がある．
　（）教育文化事業および主なプログラム
続いて，光州広域市「福祉館」の教育文化事業の
内容について調査した．児童・青少年技能教育事業
として，技能指導（パソコン，ピアノ，美術）・学習
指導（英語，論述，作文，漢字）プログラムを利用
する．成人技能教育プログラムとしては，職業副業
技能指導（パソコン，調理）・女性教養および趣味指
導（生け花，ヨガ，大衆歌謡指導）・生涯学習プログ
ラム（論述教師資格証，童話口演指導者）・雇用促進
訓練（パソコン活用，情報処理）・生涯学習館の運
営（教育人的資源部指定）などがある．お年寄りの
余暇文化事業としては，敬老堂（韓国政府が行う高
齢者向けの施策）の支援・老人情報化教育・平和老
人大学・健康運動教室・ヨガ専門プログラムを中心
に行なわれる．文化福祉事業としては青少年福祉学
校が特徴である．青少年福祉学校プログラムは，青
少年が奉仕活動から点数を取るための形式的な行為
ではなく，自発奉仕活動の本来の意味を把握して参
加できるようにし，奉仕活動を制度化して学校では
ない場所で新たな経験をする機会を提供するもので
ある．
　（）自活事業および主なプログラム
最後に，光州広域市「福祉館」の自活事業の主な内
韓国における地域社会福祉館の実態調査 
容を調査し考察する．職業技能訓練事業は希望のパ
ソコン分け合いプログラム，職業能力開発事業は勤
労意欲増進教育プログラムを中心に行なわれる．こ
のうち，希望のパソコン分け合いプログラムは情報
化社会において，少年少女家長（保護者を失い未成
年者が家長の役目を果たしていること）をはじめと
する地域社会貧困層が疎外されないように，無償で
中古のパソコンを普及するものである．ところが，
パソコンの普及率がかなり改善されているにもかか
わらず，パソコンが故障した場合に修理費用や技術
問題などで長期間放置することが多く，使用率にお
いて格差は縮まらない．それで光州広域市「福祉館」
は自活事業の一環として家庭および会社で交替され
るパソコンを支援され，低所得家庭および情報化疎
外階層にパソコンを普及すると共に，維持補修と教
育も支援することで情報化社会の市民となるように
支援をしていく．
．地域社会福祉館の発展方向
以上のように，光州広域市「福祉館」の事業を中
心に地域社会福祉館の福祉実践の主な内容を調べて
みた．ところが，地域社会福祉館事業の内容および
事業方式に影響を及ぼす地域住民の欲求の変化，住
民参加と地方自治の拡大，地域社会福祉計画の樹立，
地方自治体への交付金の施行などのような外部環境
の目まぐるしい変化は，地域社会の社会福祉伝達体
系すなわち，地域社会問題を予防・治療する総合的
な社会福祉サービスの伝達機構として福祉館活動の
新たな方向付けを要求している．ここではこのよう
な環境の変化に対処するために，地域社会福祉館は
どのような方向付けをすべきかを考察していく．
第一に，地域社会福祉館サービスの専門性を高め
なければならない．地域社会福祉において，多様な
サービス伝達体系としての社会福祉館の位置を確保
するためには，非専門的な福祉サービスに比べて優
れた効率性つまり，保護サービス，在宅サービス，自
立能力を高める教育訓練などの必要な福祉サービス
の提供の中心的役割を発揮することが重要である．
このためには，社会福祉士の再教育と学習の組織化
が重要になる．
第二に，地域住民の組織化を図って住民参加を拡
大させなければならない．このことは，住民を受動
的な福祉サービス対象者として見なすのではなく，
福祉館プログラムと運営に地域社会の住民が積極的
に参加できる機会を拡大することから始める必要が
ある．さらには，このような参加によって住民自ら
が自力で福祉問題を解決できる能力を強化できるよ
うに，組織化の技術と戦略が重要である	．
第三に，地域社会の福祉サービスのネットワーク
を強化しなければならない．現在，地域社会福祉館
は地域住民に対する直接的なサービスを提供するこ
とに役割が集中されている場合が多く，サービスの
連携，調整および統合は相対的に弱い．その原因と
して，社会福祉館は社会福祉館設置・運営規定が保
健福祉部の訓令として制定され，その第 条に「社
会福祉館は地域社会で一定の施設と専門家及びボラ
ンティアを確保し，住民のニードに対応するための
総合的な社会福祉事業を遂行する社会福祉施設で
ある」と定義しているが，様々な社会問題に対する
対応について，予算不足，マンパワー不足，国民の
認識不足などの課題があり，その結果サービスが重
複，分散化されるなどの問題点が挙げられる
．し
たがって，地域社会福祉館は地域社会における企業，
学校，宗教団体，市民団体等を体系的に連携させて，
地域社会にある資源を効率的に動員させる必要があ
ることを強調したい．
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